
























UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
ATA DE 20/07/2016
Às quatorze horas do dia vinte de julho do ano de dois mil e
dezesseis, na sala quatrocentos e treze do Bloco B do
Centro de Comunicação e Expressão da Universidade
Federal de Santa Catarina, teve início a reunião do
Colegiado do curso de graduação em Artes Cênicas com a
presença dos professores: Janaína Trasel Martins, Luiz
Fernando Pereira, Mana de Fátima de Souza Moretti, Paulo
Ricardo Berton, dos técnicos: Gabriel Guedert, Guilherme
Rosário Rotulo e Ricardo Jogo Magro. Justificaram a
ausência os professores: Fabio Guilherme Salvatti e Sergio
Nunes Meio. A professora Elisana De Caril justificou a
ausência devido as suas férias. Foram incluídos alguns
pontos à pauta: a necessidade de coordenadores para os
laboratórios do curso, o novo prédio do CCE, eleição para a
coordenação e Departamento de Artes. O primeiro ponto
de pauta tratou da aprovação da ata da reunião ocorrida
em 16/06/2016, sendo esta aprovada por unanimidade. O
segundo ponto de pauta tratou da coordenação dos
laboratórios. O técnico Gabriel explicou que nos regimentos


























isto se torna problemático nos períodos de afastamentos ou
férias dos servidores responsáveis. Colocado em votação a
proposta para a criação de coordenação dos laboratórios
foi aprovada por unanimidade, em seguida o Colegiado
aprovou o nome do professor Paulo Ricardo Berton para
fazer as revisões necessárias nos regimentos, assumindo o
cargo de Coordenador, assim que os mesmos forem
aprovados. O professor Luiz Fernando se colocou a
disposição para ajudar no que for preciso. O terceiro ponto
de pauta tratou do processo disciplinar envolvendo o aluno
Henrique Zielinski Furtado. Foi lido o relatório elaborado
pela comissão que avaliou o caso, sugerindo o
arquivamento do processo. O relatório foi aprovado por
unanimidade. O quarto ponto de pauta tratou da indicação
do novo coordenador de estágios e coordenador de
atividades complementares. A professora Mana de Fátima
de Souza Moretti se dispôs a assumir a coordenadoria de
atividades complementares. Após consulta, a professora
Elisana de Carli aceitou a indicação para a coordenadoria
de estágios. As indicações foram aprovadas por
unanimidade. O quinto ponto de pauta tratou da solicitação
de transferência coercitiva de Katherynne Louzada. O
professor Paulo leu o relatório elaborado pelo professor
Sergio Nunes Meio, que sugeriu o indeferindo do pleito.


























unanimidade. O sexto ponto de pauta tratou das datas da
Semana Acadêmica e Maça. Foi aprovada a proposta de
que os dois eventos ocorram na mesma semana, sendo
que as datas serão estabelecidas em reunião futura do
Colegiado. O professor Paulo informou a vinda do prof.
Almir Ribeiro ao Curso, para uma aula inaugural, no dia
08/08/2016, das 20h30 às 22h. O sétimo ponto de pauta
tratou da eleição para a Coordenação de Curso. O prof.
Paulo informou que em consulta a uma resolução da
UFSC, focou constatado que os candidatos a coordenador
e a subcoordenador não podem estar em estágio
probatório. O técnico Guilherme, membro da Comissão
Eleitoral, se prontificou a verificar a informação com o
Diretor do Centro. O oitavo ponto tratou do novo prédio do
CCE. O professor Paulo externosu sua preocupação com a
questão do uso compartilhado dos espaços- O técnico
Gabriel informou que a Direção do Centro recebeu a chave
do prédio, mas ainda não seria possível utilizar os espaços-
O nono ponto de pauta tratou da Chefia do Departamento
de Artes. O professor Luiz Fernando informou que está
disposto a assumir o cargo sem a Função Gratificada, para
acelerar o processo. Sem mais nada para o momento, eu,
Ricardo João Magro, lavrei a presente ata que segue
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